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Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 91100 markkaa 
vuonna 1986
Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat 91 100 markkaa vuonna 1986. Suuri- tuloisimmat taloudet asuivat Etelä- Suomessa ja pienituloisimmat Väli-Suomessa. Etelä-Suomessa oli suhteellisesti eniten pieniä, yhden- tai kahden- hengen talouksia, Pohjois- Suomessa taas lapsi­perheitä. Kaikilla alueilla olivat lapsiperheiden keskimääräiset käytettävissä olevat tulot suurim­mat ja yksinasuvien pienimmät. Kotitalouksien keskimääräiset kulutusyksikköä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot olivat 49 800 markkaa. Joka seitsemäs suomalainen asui yksin vuonna 1986. Naisten osuus kaikista yksinasuvista oli 65 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneistä peräti 83 pro­senttia. Yksinasuvien käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 47 400 markkaa.
Vuonna 1986 oli yksinhuoltajia 75 600. Tyypilli­nen yksinhuoltaja oli 30 vuotta täyttänyt nainen,
jolla oli huollettavanaan yksi tai kaksi alle 18- vuotiasta lasta ja jonka käytettävissä olevat tulot olivat 81 500 markkaa.
Vuosina 1984-1986 kasvoivat kotitalouksien kes­kimääräiset käytettävissä olevat tulot 16,5 pro­senttia, tuotannontekijätulot 16, saadut tulonsiirrot 20,8 ja maksetut tulonsiirrot 19,0 prosenttia.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laatiman tu­lonjakotilaston ennakkotietoihin. Tilaston tiedot on kerätty mm. haastattelemalla vuoden 1987 ke­väällä 12 000 kotitaloutta eri puolilla Suomea. Edellisen kerran tulonjakotilasto on tehty vuodelta 1984.
Tässä julkaisussa tarkastellaan vain tuloja ja tu­lonsaajaryhmiä. Tulonjakoa koskeva tilasto jul­kaistaan syksyn kuluessa.
Suomessa 2051600 kotitaloutta
T ulo n jak o tilasto n  m ukaan Suom essa o li 2 051 600 kotitaloutta vuonna 1986, joihin kuului keskimäärin 2,4 jäsentä. Vuonna 1984 kotitalouk­sia oli 2,5 prosenttia vähemmän eli 2 001 800.
Taulukko 1. Kotitalouksien lukum äärä ja  kes­
kikoko suuraluelttaln vuonna 1986
Kotitalouksista 62 prosenttia asui Etelä-Suomes­sa,1 26 prosenttia Väli-Suomessa2 3ja 12 prosenttia Pohjois- Suomessa. Etelä-Suomen kotitaloudet olivat pienimpiä, niiden keskikoko oli 2,3 henkeä ja  Pohjois- Suomen suurimpia, keskikoko 2,6 henkeä.
Luku 
1 000 %
Keski­
koko
Lapsia kes­
kimäärin
Etelä-Suomi 1 280,1 62,4 2,3 0,6
Väli-Suomi 530,5 25,9 2,4 0,6
Pohjois-Suomi 241,0 11,7 2,6 0,7
Yhteensä 2 051,6 100,0 2,4 0,6
Yksinasuvat Etelä-Suomessa, lapsiperheet Pohjois-Suomessa
Eri alueiden taloudet poikkesivat ominaisuuksil- Taulukko 2. Kotitalouksien lukum äärä ellnval-
taan heittain ja suuraluelttaln vuonna 1986
Koko 
maa 
1 000 %
Etelä- 
Suomi 
1 000 %
Väli- 
Suomi 
1 000 %
Pohjois- 
Suomi 
1 000 %
Yksinasuvat 699,8 34,1 458,8 35,8 169,2 31,9 71,8 29,8
Yksinhuoltajat 75,5 3,7 48,4 3,8 19,6 3,7 7,6 3,1
Lapsettomat
parit 441,1 21,5 281,4 22,0 112,3 21,2 47,4 19,7
Lapsiperheet 591,2 28,8 350,8 27,4 159,2 30,0 81,2 33,7
Muut 244,0 11,9 140,7 11,0 70,3 13,2 33,0 13,7
Yhteensä 2051,6 100,0 1280,1 100,0 530,6 100,0 241,0 100,0
Joka seitsemäs suomalainen asui vuonna 1986 yk- eniten lapsiperheitä, ja  pohjoissuomalaiset lapsi- sin. Yksinasuvia oli sekä määrällisesti että suh- perheet olivat myös suurempia kuin muut Lapsi-teellisesti eniten Etelä-Suomessa, missä joka kuu- peitteiksi on tulonjakotilastossa luokiteltu perheet,des oli yksinasuva. Myös muita pieniä talouksia, joissa on molemmat vanhemmat ja joiden kaikkilapsettomia pareja ja yksinhuoltajia oli eniten Ete- lapset ovat alle 18-vuotiaita.lä-Suomessa. Pohjois-Suomessa taas suhteellisesti
1 Etelä- Saenneen kuuluvat Uudenmaan-, I tu u n -ja  Porin-, H äm een-ja Kymenläänit ja  Ahvenanmaan maakunta2 Väli-Suomeen Mikkelin-, Pohjois-Kaijalan-, Kuopion- ja  Vaaaanläänit3 Pbhjais-Suomeen Oulun- ja  Lapin lääniL
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Lapsiperheiden keskimääräiset tulot tulot suurimmat
Kuvio 1. Kotitalouksien keskimääräiset käytet­
tävissä olevat tulot ellnvalhelttaln Ja suuralu- 
elttaln vuonna 1986
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Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat 91 100 maikkaa vuonna 1986. Suuri- tuloisimman ryhmän, lapsiperheiden, tulot olivat lähes kolminkertaiset pienituloisimman ryhmän, yksinasuvien, tuloihin verrattuna. Lapsiperheiden keskimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat
129 200 markkaa ja yksinasuvien 47 400 mark­kaa. Kaikissa kotitalousryhmissä olivat Etelä-Suo­men kotitaloudet selvästi suurituloisimpia. Ero Etelä-Suomen ja muun Suomen välillä oli suurin yksinhuoltajilla ja yksinasuvilla ja pienin lapsetto­milla pareilla.
Kulutusyksikkötarkastelu ottaa huomioon kotitalouden koon ja 
koostumuksen
Edellä on tarkasteltu käytettävissä olevien tulojen jakautumista koko kotitaloutta kohti. Seuraava kuvio esittää käytettävissä olevien tulojen jakau­tumista kulutusyksikköä kohti. Kulutusyksikkö­tarkastelu ottaa huomioon kotitalouden koon ja
koostumuksen. Tässä on käytetty OECD:n suosi­tuksen mukaista kulutusyksikköä, missä kotita­louden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, kukin seuraava aikuinen painon 0,7 ja jokainen lapsi painon 0,5.
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Lapsettomat parit suurituloisimpia, yksinhuoltajat 
pienituloisimpia__________ ___________________
Kuvio 2. Kotitalouksien kulutusyksikköä kohti 
lasketut keskim ääräiset käytettävissä olevat 
tulot elinvalhelttaln ja suuraluelttain vuonna 
1986
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Kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot olivat 49 800 markkaa vuonna 1986. Kulutusyksikköä kohti lasketut tu­lot jakautuivat selvästi tasaisemmin kuin kotita­loutta kohti lasketut. Myös kotitalousryhmien tu­lojen suuruuden mukainen järjestys muuttui. Pien­ten talouksien suhteellinen tulotaso parani selvästi, kun taas suurten kotitalouksien, mm. lap­siperheiden suhteellinen tulotaso heikkeni tuntu­vasti.
Suurimmat käytettävissä olevat tulot kulutusyk­sikköä kohti laskettuna olivat lapsettomilla pareil­la, 55 400 markkaa. Yksinhuoltajat, joiden kulu­tusyksikköä kohti lasketut tulot olivat 45 400 markkaa, ja  yksinasuvat, joiden tulot olivat 47 400 markkaa, olivat edelleen pienituloisimpia,
lapsi- muut
perheet
mutta tuloero lapsiperheisiin oli enää hyvin pieni. Lapsiperheiden kulutusyksikköä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot olivat 47 500 markkaa.
Etelä-Suomen kotitaloudet olivat myös kulutusyk­sikköä kohti tarkasteltuna suurituloisimpia ja Vä­li-Suomen pienituloisimpia. Etelä- Suomen ta­louksilla oli kulutusyksikköä kohti käytettävis­sään tuloja 52 400 markkaa ja Väli-Suomen talouksilla 45 700 markkaa. Väli-Suomen ja Poh- jois-Suomen ero oli kuitenkin hyvin pieni. Poh­joissuomalaisten kulutusyksikköä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot olivat 46 000 markkaa.
Seuraavassa tarkastellaan lähemmin yksinasuvia, yksinhuoltajia ja lapsiperheitä.
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Yksinasuvista 65 prosenttia naisia
Taulukko 3. Yksinasuvien lukum äärä suku­
puolen ja  Iän mukaan vuonna 1986
Ikä
Miehet 
1 000
Naiset 
1 000
Molemmat 
sukupuolet 
1 000
Naisten
osuus
%
-29 68,1 105,0 173,1 60,7
30-64 136,2 158,4 294,6 53,8
65- 39,6 192,6 232,2 82,9
Yhteensä 243,9 455,9 699,9 65,1
Vajaasta 700 000 yksinasuvasta oli 65 prosenttia naisia. Yksinasuvista oli 25 prosenttia alle 30- vuotiaita, 42 prosenttia 30-64- vuotiaita ja 33 pro­senttia 65 vuotta täyttäneitä. Naisten osuus oli suurin ikäryhmässä yli 64-vuotiaat. Tämän, lähin­nä eläkelä isistä  koostuvan, ikäryhm än yk­sinasuvista peräti 83 prosenttia oli naisia. Vähiten naisia oli ikäryhmässä 30-64-vuotiaat, missä hei­dän osuutensa oli 54 prosenttia.
Taulukko 4. Yksinasuvien keskim ääräiset käy­
tettävissä olevat tu lo t sukupuolen Ja iän mu­
kaan vuonna 1986
Ikä
Miehet Naiset Molemmat
sukupuolet
-29 42 500 40 200 41 100
30-64 57 800 52 800 55100
65- 49 300 40 900 42 300
Yhteensä 52 100 44 900 47400
Yksinasuvien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat 47 400 markkaa. Naisten käytettävissä olevat tulot olivat 44 900 markkaa ja miesten 52 100 markkaa. Sekä miesten että naisten tulot olivat suurimmillaan ikäryhmässä 30-64-vuotiaat ja pienimmillään alle 30 vuotiailla. Yksinasuvien miesten tulot olivat noin 16 prosenttia suuremmat kuin yksinasuvien naisten.
Tyypillisin yksinhuoltaja 30 vuotta täyttänyt nainen
Taulukko 5. Yksinhuoltajien lukum äärä suku­
puolen Ja Iän mukaan vuonna 1986
Miehet Naiset Molemmat Naisten
1 000 1 000
sukupuolet 
1 000
osuus
%
Ikä
-29 3,1 20,1 23,2 86,6
CO 0 1 10,3 42,1 52,3 80,5
Yhteensä 13,4 62,2 75,6 82,3
Tyypillinen yksinhuoltaja oli 30 vuotta täyttänyt nainen, jolla oli huollettavanaan yksi tai kaksi las­ta. Vain 18 prosenttia yksinhuoltajista oli vuonna 1986 miehiä.
Taulukko 6. Y ksinhuoltajien  keskim ääräiset 
käytettävissä o levat tu lo t sukupuolen ja  iän 
m utaan vuonna 1986
Ikä
Miehet Naiset Molemmat
sukupuolet
-29 70 800 64 600 65 400
30- 89 600 81 500 83100
Yhteensä 85 200 76 000 77 700
Kaikkien yksinhuoltajien keskimääräiset käytettä­vissä olevat tulot olivat 77 700 markkaa. Alle 30- vuotiaitten tulot, 65 400 markkaa, olivat runsaan neljänneksen pienemmät kuin 30 vuotta täyttänei­den tulot, 83 100 maikkaa.
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Lapsiperheistä 80 prosentilla yksi tai kaksi lasta
Taulukko 7. Lapsiperheiden lukumflftrft, keski­
määräinen lapsiluku Ja keskim ääräiset tu lo t 
vuonna 1986
Luku Lapsia Käytettä­ Käytettä­
keski­ vissä vissä
1 000 määrin olevat olevat
tulot tulot
kotita­ kulutus-
loutta yksikköä
kohti kohti
Kaikki lapset
alle 7-v 
Nuorin lapsi
161,5 1.5 115 200 46 600
alle 7-v 
Nuorin lapsi
133,9 2,7 131 000 42 000
7-12v 152,4 1.8 133 700 49100
Nuorin lapsi 
13-17v 143,4 1.3 138500 53100
Yhteensä 591,2 1.8 129 200 47500
Keskimääräisellä lapsiperheellä oli 1,8 lasta. Yli 80 prosentilla lapsiperheistä oli yksi tai kaksi lasta ja neljä tai sitä useampia lapsia oli vain vajaalla 4 prosentilla.
Lapsiperheiden keskimääräiset käytettävissä ole­vat tulot olivat 129 200 maikkaa ja kulutusyksik­köä kohti lasketut tulot 47 500 markkaa vuonna 1986. Sekä kotitaloutta kohti että kulutusyksikköä kohti tarkasteltuna olivat perheiden, joilla oli alle kouluikäisiä lapsia, tulot pienimmät ja perheiden, joiden lapset olivat murrosikäisiä, suurimmat.
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